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$ou;71;|_;blr-1|o==-Ѵv;rovb|b;vķ|_;l-bllu;-71om|=ou
;-1_$&=om7bm-mo=|_;=bѴ|;uou;|u-1|bomm;]-|b;1om|uoѴv
$     Ɛ Պ ubl;uvv;7=ou|_;=buv|uom7o=-lrѴb=b1-|bomv
Name Region Forward primer 12 (5'3') Reverse primer (5'3')
Barcode 
length (bp) Reference
bbv_Ŋ& ƐƑv $$$$ $$$$$$$$$ ƐƕƏ b-;|-ѴĺŐƑƏƐƔő
ƐƑ"Ŋ(Ɣ ƐƑv $$$$ $$$$ ƐƏѵ !b-;|-ѴĺŐƑƏƐƐő
Ɛѵvō$;Ѵ;o Ɛѵv $	$ $$$$ ƑƕѶ $_bvr0Ѵb1-|bom
b1_Ѵb7ō! om|uoѴ
!;]bom
$$$ $$$$$$$ ƒƏƕ $_bvr0Ѵb1-|bom
ՊՍՊ |ՊƑƖDOBLE ET AL.
-v v0|u-1|;7 =uol |_; u;-7 1om|v =ou |_; u;vr;1|b; $&v
b|_bm |_; $ -m7 -t-ubl v-lrѴ;vĺ $&v ;u; |_;m ]uor;7
|o];|_;u 0 |_;bu -vvb]m;7 |-omolĺ bm-ѴѴķ |-omolb1 -vvb]m-
l;m|vb|_-v-lrѴ;u;-71om|0;ѴoƏĺƐƔѷ;u;u;lo;7ĺ$_bv
-v0-v;7omu;-71om|vb|_bm |_;-t-ublv-lrѴ;vķ u;lobm]
-m-vvb]ml;m|v|ovr;1b;vmo|=om7b|_bm|_;-t-ublķ;1;r|
ro|;m|b-Ѵlbvb7;m|b=b1-|bomv|o1Ѵov;u;Ѵ-|b;v0|_;bbv_l-uh;uĺ
$-omolb1-vvb]ml;m|v=uol;-1_rubl;uv;|;u;-]]u;]-|;7|o-
];|_;u|o=oul-=bm-Ѵl-|ubĺ$_ov;-|-_b]_;uѴ;;Ѵ|_-mvr;1b;vou
vr;1b;v1olrѴ;;u;u;lo;7ĺ
ƑĺƖՊ|Պm1u;-v;7v;t;m1bm]7;r|_
oѴѴobm] |_; -m-Ѵvbv o= |_; bmb|b-Ѵ u;vѴ|vķ - v0v;| o= v-lrѴ;v
ŐNƷƑƓő1oѴѴ;1|;7bmƑƏƐƕ=uol;b]_|vb|;vŐƒķƓķƐƏķƐƐķƐѵķƐƕķƑƏķş
ƑƐő;u;u;Ŋv;t;m1;7om-b";tumb|_|_;b1_Ѵb7ō!l-uh;u|o
bm;v|b]-|;|_;blr-1|o=v;t;m1bm]7;r|_om|_;vr;1b;vub1_m;vv
;v|bl-|;vo0|-bm;7=uol|_;l;|-0-u1o7bm]7-|-ĺ"b!u;rѴb1-|;v
;u;m7;u|-h;mr;u-v-lrѴ;ķruo71bm]-|o|-Ѵo=ƐѶ|;1_mb1-Ѵu;r-
Ѵb1-|;vr;u-vb|;ĺb0u-uru;r-u-|bomķv;t;m1bm]ķ-m70bobm=oul-|b1
-m-Ѵvbvv|;rv;u;1omvbv|;m|b|_|_ov;=ou|_;oub]bm-Ѵv;t;m1bm]
umv7;|-bѴ;7-0o;Ő=ou=u|_;ubm=oul-|bomķv;;rr;m7b"Ƒőĺ
ƑĺƐƏՊ|Պ"|-|bv|b1-Ѵ-m-Ѵvbv
ѴѴv|-|bv|b1-Ѵ-m-Ѵvbv-vm7;u|-h;mbm!"|7boƐĺƐĺƓƔƒŐ!"|7bo
$;-lķƑƏƐƔőĺ$o|-Ѵl-|ub1;v;u;1om;u|;7|oru;v;m1;ŋ-0v;m1;
=ou1olr-ubvomv0;|;;m;-uķ=bѴ|;uu;rѴb1-|;vķ-m7vu;l;|_o7vĺ
(bv-Ѵ vu; vr;1b;v -11lѴ-|bom 1u;v ;u; ruo71;7 vbm]
b*$ƑĺƏĺƐƕŐvb;_ķ-ķş_-oķƑƏƐѵőĺ11lѴ-|bom1u;v=ou
|_;;	v-lrѴ;v-m7vb|;vr;1b;vub1_m;vv-Ѵ;v;u;1-Ѵ1Ѵ-|;7
vbm](;]-mƑĺƔĺƓĺ;	-11lѴ-|bom1u;v;u;1-Ѵ1Ѵ-|;7=ou
ƑƏƐƕvb|;vomѴ-v|_;v;1om|-bm;7|_u;;=bѴ|;uu;rѴb1-|;vr;uvb|;ĺ$o
bm;v|b]-|;v1-Ѵ;vo=7;|;1|bomķ"pu;mvom7bvvblbѴ-ub|-Ѵ;v;u;
1-Ѵ1Ѵ-|;70;|;;m|_;;	vb|;vr;1b;vub1_m;vv;v|bl-|;v-m7
|_ov;7;ub;7=uol|_;bv-Ѵvu;7-|--|=b;7b==;u;m|v1-Ѵ;vĸŐ-ő
vb|;v1-Ѵ;_;u;|_;u;bv-l-bll7bv|-m1;o=ѵƏl0;|;;mvu-
;v-m7;	v-lrѴ;vĸŐ0ő|_;1;m|u-Ѵ|_u;;vu;robm|vŐ-|0o|_
7;r|_vőb|_-l-bllo=ƒƏl0;|;;mvu;v-m7;	v-l-
rѴ;vĸ Ő1ő|_;1;m|u-Ѵvu;robm|v_;u;;	v-lrѴ;v;u;1oѴ-
Ѵ;1|;7ĸŐ7ővu;v-|Ɣlĸ-m7Ő;ővu;v-|ƐƏl7;r|_ĺ"pu;mvom
7bvvblbѴ-ub|-Ѵ;v;u;1-Ѵ1Ѵ-|;7b|_0;|-r-u|ƐĺƔĺƏŐ-v;Ѵ]-ş
ul;ķƑƏƐƑĸhv-m;m;|-ѴĺķƑƏƐƑőĺ
ƒՊ |Պ!"&$"
ƒĺƐՊ|Պ(bv-Ѵvu;v
|o|-Ѵo=ƖƓƔ7;|;1|bomvu;ru;v;m|bm]ѵƒvr;1b;v;u;l-7;-1uovv
|_; bv-Ѵ vu;vķ bm1Ѵ7bm] ƔƔ 1b1_Ѵb7 -m7 Ѷ mom1b1_Ѵb7 vr;1b;v
Ő$-0Ѵ;"Ɠőĺ m|;uroѴ-|;7-m7;|u-roѴ-|;7 v-lrѴbm]1u;v v_o;7
1Ѵ;-u rѴ-|;-bm] -| |_; l-foub| o= vb|;vķ 7;lomv|u-|bm] v==b1b;m|
v-lrѴbm]1olrѴ;|;m;vvbm0o|_=b;Ѵ7v;-vomvŐb]u;v"ƒ-m7"Ɠőĺ
ƒĺƑՊ|Պ!;=;u;m1;7-|-0-v;-m7bmvbѴb1o|;v|bm]
|o|-Ѵo=ƓƒƐ=bv_vr;1b;v =uolƑƑ=-lbѴb;v;u; b7;m|b=b;7-vo1-
1uubm]bm$-m7b|v0uo-7;u1-|1_l;m|-u;-Ő$-0Ѵ;v"Ɛ-m7"ѵőĺ$_bv
bm1Ѵ7;vƑƕƑ1b1_Ѵb7vr;1b;vo=_b1_ƑƐƒ-u;7;v1ub0;7b|_|_;u;-
l-bm7;u1uu;m|Ѵ;b|_;um7;v1ub0;7our|-|b;Ő!om1o;|-ѴĺķƑƏƐƖőĺ
!;=;u;m1;7-|-0-v;v;t;m1;v;u;o0|-bm;7=ouƒƔѶ=bv_vr;1b;v
Őbm1Ѵ7bm];b]_||--omѴb7;m|b=b;7|o];mvѴ;;Ѵőu;ru;v;m|bm]Ѷƒѷ
o=vr;1b;v-m7ƑƔƓ1b1_Ѵb7vr;1b;vu;ru;v;m|bm]Ɩƒѷ=uol|_bv=-l-
bѴĺmvbѴb1ou;vѴ|v7;lomv|u-|;|_;bbv_ķƐƑ"Ŋ(Ɣķ-m7Ɛѵvō$;Ѵ;o
rubl;u v;|v -u; _b]_Ѵ 1omv;u;7 -1uovv |_; Ѵ-h;ŝv =bv_;vķ ;1;r|
=ou-=buv|0-v;lbvl-|1_-]-bmv||_;Synodontis1-|=bv_;vŐŜƐƐvrrĺő
=ou|_;ƐƑ"Ŋ(Ɣrubl;uv;|Őb]u;"Ɣőĺ$_;b1_Ѵb7ō!rubl;uv;|bv
_b]_Ѵ1omv;u;7-1uovv|_;Ѵ-h;ŝv1b1_Ѵb7=bv_;vb|_molbvl-|1_;v
b|_bm|_;=buv|v;;m0-v;vo=;b|_;urubl;uĺ$_;v;u;vѴ|v;u;vr-
rou|;70|_;1omvbv|;m|-lrѴb=b1-|bomo=	-1uovvƐƕ=bv_vr;1b;v
bm|_;Ѵ-h;0|_;|_u;;mb;uv-Ѵ=bv_rubl;uv-m7ƐƏ1b1_Ѵb7=bv_;v
0b1_Ѵb7ō!Őb]u;"ѵ-m7$-0Ѵ;"Ѷőĺu|_;u|;v|bm]o=|_;m;Ѵ
7;vb]m;7Ɛѵvō$;Ѵ;o-m7b1_Ѵb7ō!rubl;uv-]-bmv||_;b|obv_7--
|-0-v;-m71b1_Ѵb7lb|o];mol;vb|_bmķu;vr;1|b;Ѵķ7;lom-
v|u-|;7|_;v;rubl;uv-u;Ѵ-u];Ѵ1omv;u;7-1uovv=bv_vr;1b;v-m7
1b1_Ѵb7v]Ѵo0-ѴѴŐ$-0Ѵ;"ƕőĺ
$_;r;u1;m|-];o=vr;1b;vb|_mbt;0-u1o7;vbm|_;u;=;u;m1;
7-|-0-v;u-m];70;|;;mƒѵĺƐѷ=ou|_;ƐƑ"Ŋ(Ɣl-uh;uķѵѶĺѵѷ=ou
bbv_ķѶƏĺƒѷ=ouƐѵvō$;Ѵ;oķ-m7ƖѵĺѶѷ=oub1_Ѵb7ō!Őb]u;"ƕőĺ
"r;1b;vb|_b7;m|b1-Ѵv;t;m1;v;u;]uor;7bm|ol-uh;uŊvr;1b=b1
vr;1b;v 1olrѴ;;v Ő$-0Ѵ; "Ƒőĺ $_; ];m;|b1 7bv|-m1;v o= vr;1b;v |o
|_;bu 1Ѵov;v| m;b]_0ou _-7 - l;-m o= ƑĺƏѷ =ou |_; bbv_ l-uh;uķ
ƐĺƏѷ=ouƐƑ"Ŋ(ƔķƑĺƔѷ=ouƐѵvō$;Ѵ;oķ-m7Ɠĺѵѷ=oub1_Ѵb7ō!Őb]u;
"ƖőĺѴov;v|m;b]_0ou];m;|b17bv|-m1;v =ou |_;1b1_Ѵb7 =bv_;v;u;
Ѵ-u];Ѵ0;ѴoƑѷ=oulov|l-uh;uvb|_ƖĺѶѷo=bbv_ķƑĺƏѷo=ƐƑŊ
(ƔķƐѶĺƏѷo=Ɛѵvō$;Ѵ;oķ-m7ƕƑĺƔѷo=b1_Ѵb7ō!0-u1o7;v_-bm]
7b;u];m1;-Ѵ;v]u;-|;u|_-mƑѷĺ$_bvbm1u;-v;7=ou|_;mom1b1_Ѵb7
=bv_;v-1uovv|_;|_u;;mb;uv-Ѵ=bv_rubl;uvb|_ƔƖĺѵѷķƒƕĺƏѷķ-m7
ƔƕĺƏѷo=bbv_ķƐƑ"Ŋ(Ɣķ-m7Ɛѵvō$;Ѵ;o0-u1o7;vķu;vr;1|b;Ѵķ_--
bm]1Ѵov;v|m;b]_0ou7b;u];m1;-Ѵ;v_b]_;u|_-mƑѷĺ
;-m b|_bmŊ];mv ];m;|b1 7bv|-m1;v -Ѵvo -ub;7 1omvb7;u-0Ѵ
0;|;;m l-uh;uv Őb]u; "Ѷő u-m]bm] 0;|;;m ƑĺƒƐѷ -m7 ƐƑĺƐƒѷ
Ő$-0Ѵ;"Ɩőĺ)b|_bmŊ];mvƑ7bv|-m1;v =ou |_;1b1_Ѵb7 =bv_;v;u;
|_u;; |o =ou |bl;v _b]_;u =ou b1_Ѵb7ō! 1olr-u;7 |o |_; o|_;u
|_u;;l-uh;uvĺ$_;7bv|ub0|bomo=];m;|b17b;u];m1;bv-Ѵvo]u;-|;u
=ou b1_Ѵb7ō! 1olr-u;7 |o |_; o|_;u |_u;; l-uh;uv u-m]bm] 0;-
|;;mƏѷ-m7ƑѶĺƔѷ Őb]u;"Ѷőĺ$_; bm1u;-v;7 bm|;uvr;1b=b1-ub-
-0bѴb|b|_bm|_;b1_Ѵb7ō!0-u1o7;=ou|_;1b1_Ѵb7=bv_;vv]];v|v
-Ѵbh;Ѵblruo;7|-omolb1u;voѴ|bom1olr-u;7|o|_;o|_;u|_u;;
l-uh;uvķb|_|_;ro|;m|b-Ѵ|ob7;m|b=l-m1b1_Ѵb7v7om|ovr;1b;v
level.
ƒĺƒՊ|Պub]bm-Ѵv;t;m1;7-|-
m |o|-Ѵķ ƐƐĺƔ lbѴѴbom -m7 Ѷĺѵ lbѴѴbom r-bu;7Ŋ;m7 u;-7v ;u; o0-
|-bm;7=uol|_;ƑƵƐƔƏ0r-m7ƑƵƑƔƏ0rb";tumvķu;vr;1|b;Ѵĺ
oѴѴobm] |_; 0bobm=oul-|b1 =bѴ|;ubm] v|;rv Őv_om bm $-0Ѵ; "ƐƏőķ -
ƒƏՊ|ՊՊՍ DOBLE ET AL.
|o|-Ѵ o= ƖĺƐ lbѴѴbom u;-7v u;l-bm;7 -1uovv |_; =ou rubl;u v;|vĺ
ƔĺƐ lbѴѴbom u;-7v ;u; -vvb]m;7 |o |_; bbv_ rubl;u v;| b|_ |_;
o|_;u|_u;;rubl;uvu-m]bm]0;|;;mƖƔƑ|_ov-m7-m7ƐĺƕlbѴѴbom
u;-7vĺou;-71om|v;u;b7;m|b=b;7=ouvol;v-lrѴ;vb|_;-1_
rubl;uv;|Őbbv_ƷѵķƐƑ"Ŋ(ƔƷƕķƐѵvō$;Ѵ;oƷƑ-m7b1_Ѵb7ō!ƷƑő
|_-|;u;Ѵ|bl-|;Ѵu;lo;7ĺ$_;v;;u;mo|1omvbv|;m|-1uovv|_;
v-lrѴ;v -r-u| =uol u;rѴb1-|;v =ou vb|;v Ƒ -m7 ƐѶ bm ƑƏƐƕ |_-| _-7
;u Ѵo ;|u-1| 	 1om1;m|u-|bomv ŐƺƑ m]ņ੿Ѵőĺ oѴѴobm] =bѴ|;u-
bm]Ő$-0Ѵ;"ƐƏőķl;-mv;t;m1bm]7;r|_vr;u-vb|;;u;ƐƔƔķƑƏѶbm
ƑƏƐѵŐom;=bѴ|;uu;rѴb1-|;ő-m7ƔƒƐķƑѵƕbmƑƏƐƕŐb|_|_u;;=bѴ|;uu;r-
Ѵb1-|;vőĺ;-m$v-lrѴ;7;r|_v=ou;-1_l-uh;u;u;ƐƏѶķƒѵƑu;-7v
=oubbv_ķƒѵķѶѶƏ=ouƐƑ"Ŋ(ƔķƑƔķƕѶƕ=ouƐѵvō$;Ѵ;oķ-m7ƐƖķƐƖѶ=ou
b1_Ѵb7ō!ĺ"r;1b;v-11lѴ-|bom1u;v=ou|_;ƑƏƐƕ;	v-l-
rѴ;vv_o;7 Ѵb||Ѵ;rѴ-|;-bm]7;lomv|u-|bm] Ѵblb|;7v-lrѴbm]1ol-
rѴ;|;m;vv-m7v]];v|bm]v;t;m1bm]7;r|_l-mo|0;v==b1b;m|-|
vol;vb|;vŐb]u;"ƐƏőĺ=|_;ƐƖ=bѴ|;u-m7;|u-1|bom1om|uoѴvv;-
t;m1;7ķmo1om|-lbm-|bom-vb7;m|b=b;7b|_bm|_;m;]-|b;1om-
|uoѴv=ou-mo=|_;vr;1b;vb|_bm|_;Ѵo1-Ѵu;=;u;m1;7-|-0-v;ĺ$_;
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"ƐōƐѵ ƒƕ ƕ 9 21 ƏĺѵѶ ƏĺƔѵ 0.12
"ƑōƐѵ 35 2 1 32 ƏĺѶƖ 0.33 ƏĺƔѵ
"ƒōƐѵ 34 1 2 31 0.94 Əĺѵƕ ƏĺƑѶ
"ƓōƐѵ ƓѶ ѵ 11 31 ƏĺƕѶ ƏĺѵƔ 0.13
"ƔōƐѵ 43 9 10 24 ƏĺѵƔ 0.53 0.13
"ѵōƐѵ 44 11 10 23 Əĺѵ ƏĺƓѶ 0.12
"ƕōƐѵ 30 1 3 Ƒѵ 0.94 ƏĺƕƔ 0.19
"ѶōƐѵ 40 11 10 19 ƏĺƔƕ ƏĺƓѶ 0.09
"ƖōƐѵ 32 ƕ Ѷ Ɛƕ ƏĺѵƓ 0.53 0.11
"ƐƏōƐѵ 40 ƕ 10 23 Əĺƕ 0.59 0.11
"ƐƐōƐѵ 40 11 9 20 ƏĺƔƕ 0.45 0.12
"ƐƑōƐѵ ƒƕ 14 4 19 0.45 0.22 0.23
"ƐƒōƐѵ Ɠƕ 14 15 ƐѶ 0.54 0.52 0.02
"ƐƓōƐѵ Ɠѵ 15 10 21 0.51 0.4 0.11
"ƐƔōƐѵ Ɠƕ Ɛѵ 12 19 0.49 0.43 ƏĺƏѵ
"ƑōƐƕ 43 ѵ 5 32 Əĺƕѵ 0.45 0.3
"ƒōƐƕ 49 12 12 25 ƏĺѵƐ 0.5 0.11
"ƓōƐƕ ѵƓ Ƒѵ 22 Ɛѵ 0.42 ƏĺƒѶ 0.04
"ƐƏōƐƕ 52 14 24 14 ƏĺƔѶ 0.5 ƏĺƏѶ
"ƐƐōƐƕ 51 13 14 24 0.59 0.52 ƏĺƏѶ
"ƐƑōƐƕ Ɠѵ 12 5 29 0.59 0.29 0.29
"ƐѵōƐƕ ѵƑ 19 19 24 0.53 0.5 0.03
"ƐƕōƐƕ ѵƑ 24 19 19 0.44 0.44 0
"ƐѶōƐƕ 44 ѵ 3 35 Əĺƕѵ 0.33 0.43
"ƐƖōƐƕ Ɠѵ 11 4 31 ƏĺѵƐ ƏĺƑƕ 0.35
"ƑƏōƐƕ Ɣƕ ƐѶ Ɛѵ 23 0.52 ƏĺƓƕ 0.05
"ƑƐōƐƕ ƔѶ 13 22 23 Əĺѵƒ Əĺѵƒ 0.01
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